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RIJEČ UREDNIKA
U pouskr snom tjed nu ove go di ne, od 7. do 11. trav nja 2010, u Ri mu je od ržan 15. su­
sret Eu rop skog fo ru ma za škol ski vje ro nauk na te mu »Od goj u službi ci vi li za ci je lju ba vi«. 
U ovaj broj uv r sti li smo glav na pre da va nja s toga sku pa.
Kršćan ska peda go gi ja uvi jek je is ti ca la da od goj tre ba bi ti u službi lju ba vi. Pozdravljaju­
ći su dio ni ke sku pa, na to je pod sje tio i pred stoj nik Kon gre ga ci je za ka to lički od goj, kar dinal 
Z. Groc ho lewski. Pri tom je, navodeći ri ječi ve li koga pri ja te lja mla dih i vr snog odga ja te lja, 
Sv. Iva na Bos ca, nag lasio ka ko je od goj zap ra vo »stvar sr ca«. Te melj kr šćansko ga od go ja je 
re li gioz na po du ka. Re li gioz na slo bo da i pra vo ro di te lja da iza be ru od goj svo je dje ce u skla­
du sa svo jim osob nim i vjer skim op red je lje nji ma za ja mčeni su Općom dek la ra cijom o 
pra vi ma čov je ka. Škol ski kon fe sio nal ni vje ro nauk je iz raz pošti va nja pra va i re li gioz nih 
uv je re nja građana, a kao škol ski pred met bi tan je za od goj i ob ra zo va nje učenikâ te za nji­
hov osob ni raz voj. Pri tom va lja ima ti na umu i kom ple men tarno st škol skog vje ro nau ka i 
žup ne ka te he ze, kao i nji ho ve po seb nos ti. Os vr nu vši se na, u pos ljed nje vri je me ta kođer 
ak tual no pi ta nje pos tav lja nja re li gijskih zna ko va i sim bo la u jav nos ti, kar di nal Groc ho lewski 
je ustvr dio ka ko su zab ra na i bri sa nje tih znako va ta kođer svo jev rstan način od go ja. Među­
tim, ri ječ je o pos tup ci ma ko ji su zap ra vo ne ga ci ja od go ja, jer ne od ga ja ju, ne go stva ra ju 
praz ni nu i osi ro mašuju kul tu ru. Škol ski vje roučite lji su i ovom pri go dom poz va ni da ne 
bu du sa mo pre no si te lji spoz na ja i vješti na, ne go da učeni ci ma po mažu ka ko bi tražili više 
te se pri tom pi ta li »odak le« do la zi i »ka mo« ide čov je kov život.
U svi je tu ko ji se br zo mi je nja škol ski vje ro nauk, kao dio evan ge li za cij skog pos la nja Crkve, 
po maže u for mi ra nju pu nog i svjes nog građanstva. Taj škol ski pred met, is tiče Al ber to 
Cam po leo ne, ujed no je i izraz ak tiv nog za la ga nja Crkve u Eu ro pi za čovje ka i za svje dočenje 
eva nđelja. To je po ka za lo i is traživa nje o škol skom vje ro nau ku u Eu ro pi ko je su Vijeće 
eu rop skih bis kup skih kon fe ren ci ja i Ta li jan ska bis kup ska kon fe ren ci ja orga ni zi ra li pri je 
ne ko li ko go di na (2005–2007). To je is traživa nje po ka za lo ak tual no sta nje škol skog vje ro­
nau ka u Eu ro pi i pos lužilo kao po ti caj za pro mi ca nje za jed ničkog os jećaja i želje za su rad­
njom te raz mjenu spoz na ja i is kus ta va di ljem Eu ro pe, po se bi ce kad je ri ječ o ka to ličkom 
škol skom vje ro nau ku. I ovom se pri go dom pot vrđuje op red je lje nje za kon fe sio nal ni škol ski 
vje ro nauk, uz ot vo re no st za su rad nju s dru gim vje rois po vi jes ti ma i re li gi ja ma, kao i za su­
rad nju škol skog vje ro nau ka s dru gim škol skim pred me ti ma. Škol ski vje ro nauk ne želi i ne 
smi je bi ti sa mo fun kcio nal no pre nošenje zna nja i spoz na ja, ne go je poz van da bude i pro­
mi ca telj od go ja. To se pot vrđuje i ta ko što je cje lo vi to st sub jek ta važnija od ko ris nos ti, 
vo di pre ma ljud skoj zre los ti i po tiče na ute me lje no kri tično raz mišlja nje.
Kak vi su i što žele mla di pi ta nje je sta ro go to vo koli ko i čov jek. Od go vor na nj, tvr di 
Ped ro Gon zález Blas co, uvi jek je za nim ljiv jer do no si nešto no vo. Jed no od mno gob roj nih 
is traživanja po ka zu je nam raz mišljanja mla dih Eu rop lja na o živo tu i nji hov od nos pre ma 
vred no ta ma te ut vrđuje da da našnjim mla di ma sve u živo tu ni je jed na ko (ne)vri jed no. I oni 
se, kao i mno gi nji ho vi vršnja ci sto ljećima i ti sućljećima pri je njih, odušev lja va ju za određene 
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vred no te. Ia ko se po ne kad čini da su mla di sve od lučili ok re nu ti nao pačke, to ni je is ti na. 
Va lja se ujed no pris je ti ti da da našnji mla di Eu rop lja ni žive u Eu ro pi ko ja se ned voj be no 
mi je nja. Ka mo točno ta Eu ro pa ide, ne zna ju uvi jek ob jas ni ti ni od rasli, a ka mo li mla di. 
Od nos od ras lih pre ma ženid bi i (iz va n)bračnim ve za ma og le da se na ne ki način i među 
mla di ma. Ia ko način ob lačenja i go vo ra pa i po našanje mla dih i da nas ne ri jet ko iza zi va ju 
ne go do va nje od ras lih, nji ho vo opred je lje nje za od ređene vred no te po ka zu je da mla di ni su 
ni neod go vor ni ni ti nez re li. Što više, uz obi telj i pri ja te lje, mla di sve više ci je ne i zaposle nje 
i slo bod no vri je me. Oni ne sa mo da is tiču ka ko te četi ri vred no te smat ra ju oso bi to vrijed­
nim, ne go su to sprem ni i doka za ti od ričući se mno go čega ka ko bi npr. do bi li ili zad ržali 
od ređeni po sao. Op red je ljenje mla dih za po je di ne vred no te ve zano je i uz spe ci fično društveno­
­po li tičko i eko nom sko sta nje u nji hovoj do mo vini, ali up ra vo četi ri ma lop ri je spo me nu te 
vred no te po ka zu ju ka ko i da našnji mla di Eu rop lja ni još uvi jek vr lo jas no raz li ku ju is tin ske 
od lažnih i pri vid nih vri jed nos ti. Sve nam to ka zu je ka ko niko ga, pa ni da našnje mla de, 
ne tre ba (pr)oc je nji va ti (sa mo) po vanj skom iz gle du. I da našnji mla di zna ju i spre mni su 
bi ti požrtvov ni, ali im je teže do no si ti od lu ke ko je će ih traj ni je ili ci je lo ga živo ta ve zi va ti uz 
ne ko pod ručje, dje lat no st ili način živo ta. Uvid u is traživa nja o mla di ma po moći će odras­
li ma da bo lje upoz na ju raz mišljanja, idea le, op red je lje nja, sum nje, po teškoće i na da nja 
mla dih te će ih la kše us mjeriti pre ma još od lučni jem op red je lji va nju za is tin ske vred no te.
Ka to lička je cr kva, nag lašava Gae ta no De Si mo ne, u svom društve nom nau ku uvi jek 
is ti ca la važno st izob raz be i od go ja. To je vid lji vo i iz nauka i do ku me na ta pa pa kao što su 
Lav XIII, Pa vao VI, Ivan Pa vao II. i Be ne di kt XVI. Oso bi to je važna ulo ga ro di te lja, ko ji 
su pr vi, ia ko ne i je di ni od ga ja te lji svo je dje ce. Sva građan ska i cr kve na ti je la poz va na su, 
u su rad nji s ro di te lji ma, pro mi ca ti cjelo vit od goj i ob ra zo va nje mla dih na rašta ja. To po­
tvrđuje i pa pa Be ne di kt XVI, koji u svo joj en cik li ci Ca ri tas in ve ri ta te go vo ri o dos to jan stvu 
ljud ske oso be i težnji za pos tignućem za jed ničko ga dob ra. U oz račju ko je obi lježava ju ego­
is tič no zat va ra nje pojedin ca i pri va tni in te resi, up ra vo će od goj za bes plat no da ri va nje 
po moći mla di ma da se razvi ja ju kao cje lo vi te oso be. Kršćan ska vje ra po tiče kr šćani na na 
ot va ra nje pre ma dru go me, na ra dos no svje dočenje se be dar ja i na služenje čov je ku. U takvom 
oz račju i ško la tre ba po naj pri je pro mi ca ti oso bu i ob ra zov ne idea le mi ra, de mok ra ci je i 
in terkul tural nos ti. Ujed no i iz nad sve ga, važno je sva koj oso bi, pa ta ko i mla di ma, po moći 
i od ga ja ti ih za sučelja va nje s iza zo vi ma živo ta i is ti ne.
Uz škol ski vje ro nauk kao predmet rav nop ra van dru gim škol skim pred me ti ma, kr šćansko 
nas to ja nje da se pro miču škol ska kul tura te bo ljitak učeni ka, učite lja, ro di te lja i sveu kup ne 
škol ske za jed ni ce od vi ja se u ob li ku slo bod ne po nu de pod za jed ničkim ime nom škol ski 
pas to ral. Prim jer škol skog pas to ra la u Nje mačkoj u svom član ku os li ka va Ange la Knaup, 
dok Regi na Po lak go vo ri o cje lo vi tom hu ma niz mu i no vim kom pe ten ci ja ma. U tu svr hu 
tu mači obi lježja suv re me ne od goj no­ob ra zov ne kri ze, nje zi ne društve ne i teo loške per spek­
ti ve te nje zin ut je caj na život mla dih. U ob zor ju re li gij ske pe da gogi je i pas to ra lne teo logije 
ona nab ra ja i što u sve mu to me mo gu učini ti i na što su poz va ni obi telj, Cr kva i ško la.
An drej Šegu la upoz naje nas s ka te het sko­pe da goškim ele me ntima u životu Sv. Fra nje 
Asiško ga i njegovim od nosom pre ma stvo ro vi ma. To je ujed no i po ziv na ka te he zu o priro­
di i u pri ro di, ali i na raz mišlja nje i go vor o Bo gu, stva ra nju, čov je ku i smr ti.
I u ovo me bro ju na zad njim su stra nicama pri ka zi ne ko li ko no vih knji ga ko je mo gu 
proširiti naša ka te hetska i re li gij sko pe da goška ob zor ja.
Ugod no vam čita nje.         Ured nik
